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る よう にな り まし た。 PRの手段も 広がって，大
学 ロビ ーの イ ンフ ォー メーショ ンテレビ用の PR
番 組 の 作 成や ，大 学Webメ ー ルト ップ 画面 への
PR画像 の掲載など，さまざまな機会を利用して，
積極 的に取り組むようになりました。また大学広

















クト ラック1台を利用し たテーマ展示 も始まり，
その 時々のトピックスや，大学の行事に合わせた
図 書館雑誌V01.104, No．4213
展 示 ，教 員と のコ ラボ 企画 も生 ま れています。






学 生 と図 書館 が一 緒に 作り 楽し む ―Let’sRead
Project」をスタ ートさせまし た。このプ ロジェ
ク トでは，選 書ツアーに始まり，学生が学生に勧
め る本棚を提 供するなど，図書館をキーにして学
生 と 学生 との っな がり へと 広が っ てきました。
2009年 度の図書館 刊行物は，このプ口ジェクトの
メンバーが中心となって作る“150（ワコオ）文庫”
で す 。2010年4月には，新入 生全員に手 渡されま
す。
  こ れらの活動 を通して，図書館は大きく変化し
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